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дослідження державного управління проектами у сфері освіти є 
актуальною, проблемною і цікавою для сьогодення. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
ТА СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Протягом багатьох століть взаємовідносини між державами преважним 
чином базувалися за застосуванні сили, могутності та здатності та 
можливості сильних підкорювати собі слабших.. Найвпливовіші для свого 
часу держави вдовольняли власні інтереси за допомогою методів, які не 
завжди носили правовий характер, а скоріше базувалися на не здатності 
одних протистояти силі та зброї інших. Тогочасне міжнародне становище 
та міжнародні стосунки постійно перебували у стані війни та очікування 
збройних протистоянь чи конфліктів. У міжнародному житті домінувала 
боротьба і нестабільність. Сила визнавалася гарантом суворого порядку 
підкоренню нижчих вищим. Імперії будувалися виключно на застосуванні 
сили та здійснювали насильницькі дії по відношенню до підлеглих 
територій. Лише війни були шляхом досягнення державами своїх цілей, 
потреб та амбіцій.  
Незважаючи на те, що, власне, людська спільнота складається з більш як 
двохсот тридцяти держав, які мають відмінності як у культурних традиціях, 
віруваннях, суспільному устрої, так і мають відмінності у розвитку технологій, 
рівень економічного, а також культурного розвитку держав інколи важко 
навіть співставити, а державні та національні інтереси діаметрально 
